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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh tingkat suku bunga dan tingkat
likuiditas perusahaan terhadap risiko investasi saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) 2009
ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ 2010, dan untuk menemukan bukti empiris pengaruh tingkat suku bunga dan tingkat
likuiditas perusahaan terhadap risiko investasi saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic index (JII) 2009
ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ 2010. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 17
perusahaan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda. Hasil empiris
menunjukkan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi saham dan tingkat
likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap risiko investasi saham. Nilai signifikasi uji F 0,011. Ini
berarti tingkat suku bunga dan tingkat likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap risiko investasi saham.
Skor dari adjusted R-square adalah 0,015 atau 1,5% menunjukkan bahwa variabel CR dan SBI hanya
berpengaruh terhadap risiko investasi saham sebesar 1,5% sedangkan sisanya 98,5% di pengaruhi oleh
faktor lain.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to find empirical evidence of the influence of interest rates and the level of
liquidity of the company against the risk of investing in stocks listed on the Jakarta Islamic Index (JII) from
2009 to 2010, and to find empirical evidence of the influence of interest rates and the liquidity of the
company&#39;s investment risk shares listed on the Jakarta Islamic index (JII) from 2009 to 2010. The
number of 17 companies. The statistical method used a multiple regression. Empirical results show the
interest rate have a significant effect on the risk of stock investments and the liquidity of the company had no
effect on the risk of stock investments. F test significance value of 0.011. This means the interest rate and
liquidity levels influence the risk of investment company shares. Scores of the adjusted R-square is 0.015 or
1.5% indicates that the variables CR and SBI only affect the risk of stock investment by 1.5% while the
remaining 98.5% influenced by other factors.
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